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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Banda y Cordón Militar.—La Banda Militar,
creada para perpetuar la gloria ide nuestra Cruzada,
se usará por los Almirantes, Generales, Jefes, 1c
nientes de Navío y asimiladus .de todos los Cuerpos
de la Armada, y el Cordón Militar, poi. los Al fére
:es de Navío, Alféreces y asimilados, en relaci¿n
con lo dispuesto en el Decreto de 18 de julio de
1940 y Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 5
de julio y 8 de octubre último, en los casos siguientes :
En los actos oficiales, en días de gala.
Se considerarán días de gala
a) Las fiestas nacionales.
b) El de la Santa Patrona de la Marina.
c) Aquellos en que así se determine por este
Ministerio, con motivo de celebrarse algún acto so
lemne.
2. Erl los actos en que •deba, de acuerdo con lo
dispuesto en la cartilla de uniforme vigente„ vestirse
de frac con charreteras.
Todo el, personal mencionado deberá estar en po
sesión de la Banda o Cordón Militar, según le co
rresponda, antes de que transcurran dos meses a
partir tde la fecha de la publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL de este'Ministerio.




Obras de texto. Como continuación a la Orden
ministerial de 6 de diciembre de 1939 (D. O. nú
mero 24), se declaran como obras que contestan a
los programas para ingreso en la Escuela Naval Mi
litar, corno Aspirante del Cuerpo General de la
Armada, las originales del Capitán de Corbeta, re
tirado extraordinario, D. Ignacio Fossi y Gutiérrez,
que a continuación se relacionan :
Elementos de Algebra Sziperior.
Cálculo Algebraico Elemental.
Trigonometría Rectilínea y Esférica.s
Madrid, 9 de diciembre de 1941.
MORENO
Especialistas.—Corno resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se declara Espe
cialistas en- "Armas Submarinas", - con antigüedad
de 15 de noviembre último, a los siguientes Tenien
tes de Navío :
D. Francisco Núñez Olañeta.
1). Oscar Sellar fhausen Kebbon.
José Moscoso del Prado.
D. Francisco Reina Carvajal.
D. Guillermo Carrero Carre.
Madrid, 8 de diciembre de 1941.
MORENO
Profesores. Se dispone que el Comandante Mé
dico de la Armada D. José Arana, Rodríguez, sin
desatender el destino que actualmente desempeña,
pase asignado a la Escuela Naval Militar, como
Profesor de -Higiene Naval del curso de Oficiales
Alumnos - de Sanidad, que dará comienzo el cha 20
de enero próximo. -
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
Sin desatender el destino que actualmente
desempeña, pasa asignado a la Escuela Naval Mi
litar, como Profesor del curso ide Oficiales-Alum
nos ,del Cuerpo Jurídico de la Armada, que dará
comienzo el día 20 de enero próximo, el Teniente
de dicho Cuerpo D. José Manuel Gutiérrez de la
Cámara.
Madrid, 6 'de diciembre ide 1941.
"459- MORENO
Distintivo de "Profesorado". Se concede el Dis
tintivo de "Profesorado" al Capitán de Intendencia
D. Primitivo Collantes Ceballos, por hallarse com
prendido en la Orden ministerial de 24 de julio de
1933 (D. O. núm. 173).
Madrid, 6 de idiciembre de 1941.
MORENO
Bajas.—Se dispone que los Alumnos de Infante
ría de Marina que a continuación se indican cesen
en el curso que actualmente efectúan en la Escuela
Naval Militar y causen baja en la Armada, que
dando en la situación militar que les corresponda :
D. Antonio Mangas Repullo.
D. Guillermo Meyer Armada.
D. Carlos María Santigosa Mejía.
D. Pedro Algarín Vidal.
D. Francisco Luque Canís.
D. ¡Antonio Arcas Fernández.
D. Francisco Jiménez Amposta.
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
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Bajas.—Se dispone que los Alumnos de Infan
tería de Marina D. Rafael Domínguez Arias, don
José Reina Fernández y D. Juan Castro Molina
cesen en la Escuela Naval Militar y se reintegren
a la clase de Sargento de Infantería de Marina, de
donde proceden, de acuerdo con lo 'dispuesto en el
artículo 4•° del Decreto de 1.° de septiembre de 1939
(Boletín Oficial del Estado número
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
Se dispone que los Alumnos de Infantería de
Marina D. Victoriano Bogaces López, D. Virgilio
Riquelme Barrachina y D. Juan José i-Uréu Pára
mo cesen. en la Escuela Naval Militar y causen baja
en la Armada, quedando con la consideración de Al
féreces honorarios de dicho Cuerpo, ide acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.f) del Decreto de IP de
septiembre de 1939 (Boletín Oficial del Estado nú
indo 248).
Madrid, 6 de diciembre de 194i.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento del artículo cuar
to .del Decreto de 2 de septiembre de 1941 (Boletín
Oficial del Estado número 248, página Q.776),
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer:
IP La confirmación en sus cargos del Presiden
te y Vocales nombrados para formar parte del Pa
tronato para la adjudicación del premio "Virgen del
Carmen", por Orden de la Presidencia del Gobier
no de fecha 30 de octubre de 1940 (J3oletín
del Estado número 307, página 7.526); y
2! Que la constitución 1de dicho Patronato se
entienda ampliada con los señores siguientes
Ilustrísimo señor don Pedro Novo y Chicharro,
Académico de la Historia. 1
Don Francisco 'Casares Sánchez, Secretario de la
Asociación de' la Prensa.
Don Ernesto Anastasio Pascual, Naviero.
Don Juan B. Robert, Publicista Naval.
Dios guarde a VV. EE muchos años.—Madrid, 5
de diciembre de 1941.--P. D., el Subsecretario, Luis
Carrero.--Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 341, pág. 9.540.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección' Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Carmen Pé
rez Rubín de Celis y termina con doña Dolores
Sáenz Pizana, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para_ el percibo.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1941.—El General Se
cretario, Juan. Herrena.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Madrid.—Doña Carmen Pérez Rubín de Celis,
huérfana del Contralmirante D. José Pérez y Laza
ga : 2.500 pesetas anutales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, desde
el día 21 de julio de D937.—Reside en Madrid.
(I) Y (3).•
Murcia.—Doña Carmen Campoy Zapata y doña
Carlota Campoy Zapata, huérfanas del Maquinista
Mayor de la Armada D. José •Campoy Abellán:
1.878,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Murcia, desde el día 2 de enero
de 1938. Residen en Cartagena (Murcia).— (1)
y (22).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de -octubre de 1926.
Madrid.—Doña Angeles Gutiérrez Gutiérrez, huér
fana del Intendente de la Armada D. José Gutiérrez
Soto: 3.006 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción ¡General de la Deuda y Clases Pasivas, desde
el día 1 de febrero de 194o—Reside en Madrid.—(i).
Cádiz.—Doña Manuela Morales Aldilla, huérfana
del 'Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Mo
rales Hombre: 1.012,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
díl-i Do de agosto de T940. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(i) y (35).
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tibbre de i9ei6 y Lev de'2.8 de junió.-de 1940 (Boletín Oficial número 199).
Madrid.—Doña Catalina Espinoa González, espo
sa del Capitán ele Corbeta D. Reniigio Vetdía joly :
2.250 pesetas -anuales. a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
3 ele enero de 1937.—Reside en Madrid.—(i) y (4i).
Madrid.—Doña Dolores Sáenz Pizana, esposa_ del .
C-apitán dérfa-áiff Benavente y Gar..
cía de la Véga : 2.750 pesetas anuales, a percibir por
iJaPirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
dude el día 13 de octubre de 1.937. Reside en
\; (42).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de las recurrentes se
dará traslado a éstas de la orden .de concesión de la
pensión que se les asigna.
-
(3) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Angeles Rubín Ce Celis
y de la Peña, a quien le fué concedida 'por el Con
sejo Supremo de Guerra y. Marina, en 20 de marzo
de 1907, por quedar la recurrente viuda y sin dere
cho a pensión alguna con fecha 20 de julio de 1937
y estar comprendida en el artículo 15, capítulo oc
tavo, del Reglamento que se cita en la relación y
Real Orden de .25 de marzo de 1.856. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento de su es
poso,' previa liquidación y deducción, en su caso, de
las cantidades que pudieran haber sido satisfechas a
la interesada por todo anterior señalamiento, el cual
queda nulo.
(22) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de • su madre, doña Carmen Zapata Ma
rín, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en 29 de abril de 1925.
L'3 percibirán, por partes iguales, en tanto conser
ven la aptitud legal para el, disfrute, desde la fecha
que se indica en la relación, que es la del día si
guiente al del fallecimiento de, su madre, como corh
prendidas en el artículo 15, capítulo octavo, del Re
glamento que se cita en dicha relación, previa li
quidación y deducción„ en su caso, de las cantidades
que pudieran haber sido satisfechas a las interesadas
por todo anterior señalamiento, el cual' queda nulo_
La parte correspondiente a la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nueva señalamiento.
(35) Comprendida la recurrente en el artículo 83
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se le transmite la pensión vacante por fallecimiento
de su madre, doña Carmen Ardilla del Valle, a
quien. fué concedida por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, en 19 de julio de 1932.
La percibirá en. tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se cita en la relación,
que es la del día siguiente a la del fallecimiento de
su madre.
(41) Comprendida la interesada en los artículos
2, 15, 118 y 82 del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado y Ley que se cita en la relación, se
le• hace el presente señalamiento, que representa las
veinticinco centésimas partes del sueldo regulador de
9.000 pesetas íntegras anuales que disfrutó el cau
svnte durante dos años en actividad, como rehabilita
ción a la que le fué concedida por el gobierno mar
xista en 30 ele agosto de 1937, y actualmente sus
pendido el pago de la misma. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la del día
siguiente a la del fallecimiento del causante, previa
liquidación y deducción, en su caso, de las cantidades
recibidas por cuenta del anterior señalamiento, el
cual queda nulo y sin efecto alguno.
(42), Comprendida la recurrente en los artículos
2, 15, 18 y 82 y último párrafo del 91 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley que
se cita en la relación, se le hace el presente señala
miento, que representa las veinticinco centésimaspart idel sueldo regulador que de H.000 pesetas ín
tegras anuales percibió el causante durante dos años
en la situación de actividad. La percibirá. en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
.fecha que se indica en dicha relación, que es la del
clí siguiente' a la del fallecimiento del causante, pre
via liquidación y deducción, en su caso, de las can
tidades recibidas por cuenta del anterior señalamien
to. -hecho gor los marxistas, el cual queda nulo y
sin efecto alguno.
Madrid, 18 de noviembre de 1941. El General
Secretario, Juan. Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 276, pág. 823.)
1:1
Ministerio .de Industria,y Comercio.
Ilmo. Sr. : Como ampliaci6n a la Orden ministe
rial de fecha 21 de nóviembre último (Boletín Ofi
-cial del Estado número 328, del 24 de noviembre),
\
y de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección Ge
neral de Comunicaciones Marítimas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el
Tribunal que ha de juzgar los exámenes para pro
veer la Auxiliaría de "Derecho, Inglés y Dibujo",
vacante en la Escuela 'Oficial de Náutica de Bar
celona, se constituya el día 17 de los corrientes en
la misma y sea presidido por el Comandante Mili
tar de Marina ,de aquella ciudad o Jefe del Cuerpo
General de la Armada en .que delegue, si las nece
,sidades del servicio lo aconsejaran, que a la vez os-:
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tente la representación de esa Dirección General, for
mando parte como Vocales el Director de Ja Escue
la Oficial de Náutica de Cádiz, el, Catedrá,tico de
"Derecho" de la de Bilbao y los Profesores lie "In
&és" y "Dibujo" de la de Barcelona.
Dios guarde a V. 1. michos arios.--,—Madrid, 4 ide
diciembre de 1941.—P. D., el Subsecretario de _In
dustria, Juan Gra' Sr.- Director General
de. Comunicaciones. Marítimas. Sres.
(Del B. O. (let Estado, núm. 341, pág. 9.547.)
Ilmo. Sr.: En cunipliniento de las díspósiciones
vigentes -sobre Tribunales de exámenes deCapitanesyPilotos de la. Marina Mercante, para juzgar los
correspondientes al- primer semestre
^ del áfio 1942,
Este Ministerio ha tenido .a bien •disponer los^ si
guientes noi'nbramientos para el .Tribunal de refe
rencia: •
Presidente.—El Capitán de Navío, _retirado, don
D. Guillermo Colmenares Ortiz.
Secretario.—El 'Profesor de Cosmografía y Ya
vegación cl.é la Escuela:Oficiai de Náutica de Bilbao,
D. Raniói-i Inchaurtieta y .Bengoechea: -
Vocales.—El Capitán de la Marina Mercante, don
David Yarto ()Jallo: designado pyr la Delegación
Nacional de Sindicatos C. N. S.
El otro Vocal, Capitán, de- la, Marina Mercante,
será .nombrado por. esa Dirección General. de Co
municaciones Mai-ítimas: a propuesta- de las Asocia
ciones:de Navieros..
Dichos exámenes. se celebrarán en las Escuelas
Oficiales de Náutica de Bilbao, Barcelona y. Cádiz,
por este orden, comenzando, el día ,To de enero pró
ximo. El Presidente del Tribunal comunicará Opor
tunamente .a los Comandantes de Marina y Directo
res de las Escuelas Oficiales de 'Náutica de Barce
lona y Cádiz, respectivamente, la fecha en que •dará
principio su actuación en dichos puertos.
El mencionado Tribunal ajustará su conducta
actuación en todo lo de su competencia; a lo legis
lado sobre hiateria. :; - - • • •
Los candidatos podrán prestar examen 'en cual
'quiera de los puertos anteriormente_citados, siem
pre que presenten la documentación correspondiente
ante el Tribunal ,de 'exámenes o ante la Autoridad
de Marina del,puerto en que deseen examinarse, con
un día de antelación al -comienzo de los -exámenes
en el- puerto respectivo.
'Dios .guarde •a V. I. muchos añosMadrid;
diciembre de 1941.--P. D., el Subsecretario de In
dustria, Juan Granell.—Ihno. Sr. ...Director General
de(-T.orriunicaciones
(Del E. O. del Estado, núm. 34T, pág. 9.547.)
Ilmo. Sr.: Pe ,acuerdo con lo propuesto por esa
Dirección' General de Comunicaciones Marítimas,
este Ministerio ha tenido a bien admitir a oposición
libre para cubrir Auxiliarías vacantes en las Escuelas
Oficiales de, Náutica, anunciadas por Orden minis
terial de 23 de octubre último (B. 0.. del Estado nú
mero .298, de 25 de octubre), a los aspirantes si
guientes:
Para la 41u-daría de `Derecho, Inglés y Dibujo",
de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
T. D. José León Uribarreen Uriarte, Capitán de
la Marina Mercante.
Se le admite condicionalmente, por no haber en
tregado la totalidad de la documentación exigida en
el anuncio de convocatoria, a reserva de que antes
del día fijado para examen verifique su entrega en
ese Centro.•
Para la AuxilimAía de "Enseñanzas Físico-ntecáni
cas, MáqUinas y Taller", de la de Bilbao.
D. Andrés Clemente Canal y Vear, primer
Maquinista Naval y Profesor auxiliar interino de la
Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
2. D. E-duaPrdo Angulo Gómez, Ingeniero Indus
trial.
número T, por nd'haber entregado la ,docu
mentación -exigida en ^el anuncio de convocatoria,
se le admite condiciónalmenté; a -reserva de que antes
del día fijado para-el examen verifique sti entrega
en ese Centro.
•
Para la Auxiliaa'de."Matemáticas", de la de Bilbao.-
1. D. Eduardo 'Angulo 'Gómez, 'Ingeniero
dustrial.
2. D. jesús Lorenzo Falagán González, Ingerí-je"-
ro Industrial.
3. D. Daniel Canijo Causo, Capitán de la Marina
Mercante •v Profesor auxiliar interino de la Escue
la Oficial dé Náutica de Bilbao.
Al número 3, por no haber entregado la do'cumen
tación exigida en el anuncio de convocatoria, se le
admite 'condicionalmente, a reserva de que antes del
día fijadá'para el examen verifique su entrega en
ese Catro.
Para la Auxiliaría de "Derecho, Inglés Dibujo"
de l'a de Barcelona.
• :
;
T. D. • -Vicente M. Colldeforns Ferrer, Licencia
do en Derecho.
2. D. Ricardo Sans Cordeminas, Licenciado en
Derecho.
Se les admite condicionalmente por -no haber en
tregado la documentación exigida en :el anuncio de
convocatoria, •a reserva de que antes del día fijado
para el examen verifiquen sti entrega en ese Centro,
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Para la de "Enseñanzas Físico-inecáni
r1 1 frítípihins Taller", de la tic; Barcelow.
1. D. Esteban Rabassa Moré, primer Maquinis
ta Naval.
2. D. César Capdevila de Guillerna, primer Ma
quinista Naval.
3. D. Santiago Nonó Coders, Licenciado en Cien
cias (Sección de Ouímicas).
Se les admite condicionalmente por no haber en
tregado la documentación exigida en el anuncio de
convocatoria, a reserva de que antes del día fijado
para el examen verifiquen su entrega en ese Centro.
Para la Auxiliaría. de "Ens-eñan,as Profesionales"
de la de Cádiz.
1. D. José Luis Pajares Bonmati, Capitán de la
Marina Mercante.
Se le admite condicionalmente por no haber en
tregado la documentación exigida en el anuncio de
convocatoria, a reserva de que antes del día fijado
para el examen verifique su entrega en ese Centro.
Para la Auxiliaría de todas las Enseñanzas.. Profe
sionales, de la de Tenerife.
1. D. José García Lorenzo, Capitán de la Mari
na Mercante y Profesor Auxiliar interino de la
Escuela Oficial de Tenerife.
Se le admite condicionalmente por no haber en
tregado la elocumentación exigida en el anuncio de
convocatoria, a reserva de que antes del día fijado
para el examen verifique su entrega en ese Centro.
Los opositores deberán encontrarse .en las respec
tivas Escuelas Oficiales de Náutica el próximo día
10 de los corrientes, a las diez de la mañana, para
hacer su presentación ante los Tribunales correspon
dientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 4 de
diciembre de 1941.—P. D., el Subsecretario de In
dustria, Juan Granell.—Ilmo. Sr. Director General
de Comúnicaciones Marítimas.—Sres. • • •
(Del B. O. del Estado, núm. 341, pág. 9.547.)
fl
REQUISITORIAS
Cascales Bonmatí, Felipe, apodado "Chonetes",
hijo de José María. natural de Santa Pola, pro
vincia de Alicante, de estado soltero, profesión ma
rinero, de veinte arios de edad, siendo sus señas per
sonales : estatura regular, ojos pardos, boca regular,
nariz recta, pelo castaño, frente ancha, color more
no, barba redonda, serias particulares ninguna, do
miciliado últimamente en Santa Pola (Alicante), ac
tualmente en ignorado paradero, comparecerá en
el término de noventa días, ante el señor Juez ins
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truye por falta de incorporación a filas.
Dado en Santa Pola a veintidós de noviembre
de mil novecientos cuarenta y uno.—El Juez- ins-.
tructor„4ndrés Cabrera.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez
ele Navío de la R. N. M., Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de la provincia
de Huelva,
Por la la presente requisitoria se cita, llama y
emplaza a José A. Martínez Costa, hijo de Perfec
to y de Luisa, nacido el día io de enero de 1907,
natural de Pindo, Ayuntamiento de Carnota (Co
ruña), de estado soltero, domiciliado en Pindo, cu
yas señas personales son las siguientes: edad, trein
ta y cuatro arios; cuerpo alto; ojos castaños; cejas
y pelo negros; frente, nariz y boca regulares ; color
moreno ; barba afeitada ; sin serias particulares nin
guna ;actualmente en ignorado paradero, para que en
el término de treinta días naturales, que empezarán a
contarse a partir del que en esta reejuisitoria sea fija
da en el tablón de edictos de este Juzgado, compa
rezca en el mismo, sito en la Comandancia de Ma
rina, al objeto de serle notificado su procesamiento,
dictado en causa número 201 del año- 1941 que ins
truvo, para recibirle la oportuna declaración inda
gatoria, y para proceder, •en fin, a la práctica de
las demás diligencias que en derecho correspondan;
apercibiéndole que si deja de verificar su compa
recencia, en el citado plazo, le parará el perjuicio
a que haya lugar y será declarado rebelde.
A todas las Autoridades, tanto militares como ci
viles, en nombre de la Lev exhorto, v en el mío
suplico, que con cuantos medios estén a su alcance
procedan a la búsqueda v captura del referido indi
viduo, y si fuese hallado, lo pongan a mi disposición.
Dado en Huelva a los veinticinco días del mes de
noviembre de mil novecientos cuarenta y uno.—El
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
EDICTOS
Don Antonio López Coriesa, Capitán honorífico de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido sobre pérdida de la .Cartilla Na
val y Libreta de Navegación Marítima de José
Luis García Téllez, folio 509 del año 1921,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, fecha 212 del pasado, se
declara justificada la pérdida de los citados docu
mentos ; incurriendo en responsabilidad la persona
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Lill/:) a la ...que los posea y uu Haga umi,t
ridád de Marina.
MMaga, 2 de diciembre de i941.—E1 Capitán
juez instructor, Antovio López.
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval IVIovilizada y
Juez instrutor de la Ayudantía Militar de Mari
;la de Barbate,
llago saber: Que por Superior Decreto Audito
nado' del excelentísimo señor 'Comandante General
(lel Departamento Marítiino de Cádiz, fecha 28 de
noviembre último, se declara justificada la pérdida
de la Libreta de inscripción marítima del incripto
Juan Bernal Caravaca, folio 18 de 1924 del Trozo
'de Estepona, quedando dicho documento nulo y sin
ningún valor, e incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
en este Juzgado dentro del plazo de treinta días.
Barbate, a 2 de diciembre de .1941.—El Juez ins
tructor,- José Luis Gómez de la Torre.
Don Víctor Colina Sánchez, Jefe del Detall de Ja
Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
Hago saber : Que, habiéndose debidamente acre
(Hado el extravío de las Cartillas Navales y Libre
tas de inscripción marítima que a continuación se re
lacionan, se declaran nulos y sin ningún valor estos
documentos; incurriendo en responsabilidad las per
sonas que, de poseerlos, no los entreguen o hagan




Miguel Carmona González, folio 5 de 1937.
Antonio Gómez Martínez, folio go de 1936:
Angel Fernández Cerezuela, folio 24 de 1931.
Ricardo Mármol Guillamón, folio 49 de 1934.'
Pedro Tárraga García, folio 118 de 1933. -
José Heredia Díaz, folio 6o de 1933.
José Montiel López, folio 4 de 1936.
José Ayuso Martínez, folio 23 de 1936.
Vicente López Robles, folio 72 de 1928.
Libretas de inscripción marítima.
José Hernández Martínez, folio 536 de 1936.
Juan Sánchez González, folio 290 de 1931.
Cartagena, a 3 de diciembre de 1941.—El segun
do Comandante, Jefe del Detall, Víctor Colina.
Don José Remírez de Esparza, Alférez de 1■7avío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina y
Juez instructor del Distrito de Villagarcía,
Hago constar:. Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor ,Comandante General de este
Departamento ha sido justificado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de" este Trozo, folio
•
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de 1932, José Moure, declarándose nula y sin nin
gún valor el citado dodumento, e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea V no haga en
trega *de ella en esta Dependencia.
Villagarcía, a 2 de diciembre de 1941.—El Juez
instructor, José Remírez de Esparza.
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